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Un court moment
Le chant file dans les blés
et soudain la voix casse
chute au fond du vide
comme un verre oublié
comme une feuille morte
comme une étoile filante
et soudain :
le grand noir
la muette ensevelie
le silence momifié
l'ombre plane au-dessus du toit
le temps tombe dans l'étang.
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